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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap
efektifitas pemberian beasiswa pada prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode
survei. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan
(FIP) dari 8 jurusan penerima beasiswa peningkatan prestasi belajar (PPA) yang
berjumlah 137 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 mahasiswa,
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive random sampling. Besarnya
sampel penelitian dihitung menggunakan perhitungan proporsi 5 persen yang
diambil secara acak. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan
angket tentang persepsi terhadap efektifitas pemberian beasiswa pada prestasi
belajar. Untuk menguji validitas angket digunakan rumus product moment dari
Pearson dan uji reliabilitas angket digunakan rumus Alpha Cronbach. Data yang
diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% mahasiswa memiliki
persepsi baik terhadap manfaat beasiswa dalam hal membantu keuangan,
memperlancar studi dan meningkatkan prestasi. Peneliti menyimpulkan;
Mahasiswa penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) di Fakultas
Ilmu Pendidikan (FIP)  UNY tahun 2011 memiliki persepsi baik terhadap
efektifitas pemberian beasiswa.
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